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日本体育専 門学校報国団の 「部」、「班」および役員
部 部 長 参 与 班 班 長
飯 塚 晶 山
総務部 渡 辺 八 郎
久保山藤太郎
中 島 海
加 藤 孝 吾
学 芸 班 石 津 誠
文化部 飯 塚 晶 山
桜 井 彦 四郎
星 野 久 造
修 養 班
音 楽 班
池 上 金 治
星 野 久 造
写 真 班 星 野 久 造
射 撃 班 染 野 経 雄
国防部 久保山藤太郎 加 藤 孝 吾
銃 剣 道 班
航 空 班
染 野 経 雄
久保山藤太郎
国 防 競 技 班 久保山藤太郎
剣 道 班 塩 田 董
武道部 渡 辺 八 郎 柔 道 班 清 水 正 一
弓 道 班 桜 井 彦 四郎
野 外 生 活 班 池 上 金 治
ス キー 、 遊
〔泳 登山・〕
野営、旅行
体 操 班 有 本 彦 六
鍛練部 中 島 海 池 上 金 治
嚇 器械〕
陸 上 競 技 班 浜 田 靖 一
球 技 班 星 野 久 造
麟:鱗 〕
体 力 班 清 水 正 一
〔墓力・重量〕
厚生部 加 藤 孝 吾
作 業 班
共 済 班
染 野 経 雄
加 藤 孝 吾
(『国民体育』第28巻7号、7～8頁 、
及 『日本体育専門学校一覧』昭和16年11月、6～7ペ ー ジより作成)
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整 分 戦 器 防 機 青 連 日 空 倒 継 送 滑 大321日 棒 学
時 械 年 体 立 日
理 借 械 空 つ 体 子 鍛 襲 前 空 本 女 鈴 厚 丸
物 ど 操 練 進 産 子
運 競 実 競 ひ 転 競 体 何 競 訓 業 部
争 回 操 争 体 合
動 列 演 争 組 争 ぞ 走 球 練 操 唱
立
運 割 操
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生 操 体
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楽 運 手
全 全 来 器 隣 女 全 隣 選 女 選 選 男 航 全 女 師 男
員 抜 子 二
械 女 男 送 女 隣 一 杢
子 女 球 組_
員 員 賓 部 組 全 組 抜 全 抜 部 員 少 全 全
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科 四'業 休
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第
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?
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学
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学
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?
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?
?
本
科
補
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?
?
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科
女
子
備
部 考
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?
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?
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計
青 音 体 体
年 育
穀 理
学 楽 操 論
青 自 音 社 球 遊 競 器 徒 体 体
年 由 会 械 手 育
解 育訓
練 研 体 体 体 剖
学 究 楽 育 技 戯 技 操 操 学 史
三
六
一 ニ ー 二 二 二 三 三 ニ ー
三
三
一 ニ ー 二 二 二 二 三 三 ニ ー
同 同 同 同 同 同 同 同 同 生 体 体 体
救 育 育 育生 教 測
急 理 授 定
上 上 上 上 上 上 上 上 上 法 衛 法 学
三
七
一 ニ ー 二 二 二 三 三 ニ ー 一
三
七
一 ニ ー 二 二 二 二 三 三 ニ ー
同 同 同 同 同 同 同 同 同 社 同 体 体
ll譲
上 上 法 上 上 上 上 上 上 説 上 政 学
三
六
一 ニ ー 二 二 二 三 三 ニ ー 二
三
入
一 ニ ー 二 二 二 二 三 三 二 ニ ー 二
同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
三
六
一 ニ ー 二 二 二 三 三 ニ ー 二
三
入
一 ニ ー 二 二 二 二 三 三 二 ニ ー 二
一925一
家政
音 体 体 歴 外
育 国
理
楽 操 論 史 語
国 教 倫
語
漢
文 育 理
服 健 政
、 、
礼 育
法 児
被 保 家 論 声 遊 球 競 器 徒 解 体 文 英 習 講
楽 械 手 理
育 化
難 体体器
理 戯 技 技 操 操 生 史 史 語
教 公 倫
字 読 民
雍 育 簿 理
文 概・ 学 説 学
五 四 二 二 二 二 四 二 ニ ー 二 四 ニ ー 一
同
上
同 同 同 同 同 同 同 体 体 史 同
擁簾
上 上 上 上 上 上 法 法 理 論 上
講 教 教 同 実
読 育 践
作 授 泉 倫
文 法 及 上 理
五 四 二 二 二 二 四 ニ ー ニ ー 二 三 ニ ー 一
同
上
同 同 同 同 同 同 体 体 同 社 同
1甚 ひ
法 上 上 上 上 上 学 政 上 史 上
同 管 教 青 社 同
授 年訓会理
法 練
上 法 及 学 学 上
五 四 二 二 二 二 四 ニ ー 一 一 二 三 ニ ー 一 一
同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
同 同 同 同 同 同
上 上 上 上 上 上
五 四 二 二 二 二 四 ニ ー 一 一 二 三 ニ ー 一 一
一926一
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スポーツ紙の親会社 とプロ球団
紙 名 創刊年 月(昭和) 親 会 社 プ ロ野球球団
日 刊 ス ポ ー ツ
デ イ リー スポーツ
スポー ツニ ツポン
報 知 新 聞
中 日 ス ポ ー ツ
西 日本 ス ポー ッ
サ ンケイスポーツ
フクニチスポーツ
東 京 ス ポ ー ツ
ナ イガイスポーツ
21・3
23・8
24・2
25・1
30・2
29・2
30・2
32・3
夕 刊35・4
夕 刊37・2
朝 日新聞社(38年より)
神戸新聞社
毎 日新聞社
読売新聞社
中日新聞社
西 日本新聞社
サ ンケイ新聞社
夕刊 フクニ チ
オ リオンズ(現ロッテ)
読売 巨人軍
ドラゴンズ
ライオンズ(現 西武)
ア トム ズ(現ヤクル ト)
オ リオンズ(現ロッテ)
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日本体育協会加盟団体及競技人口数調
(昭和23年12月現在一中間報告※)
競技人口
21,119
36,639
26,579
231,189
47,141
2,673
1,038
28,704
4,533
109
161
4,278
11,405
23,086
533
13,437
591,747
171,498
64,774
22,570
252,006
240,500
 
???
1,328
日本体操協会
日本相撲協会
(社)日本山岳会
日本陸上競技連盟
日本水泳連盟
日本漕艇協会
日本 ヨット協会
(財)全日本スキー連盟
日本 自転車連盟
日本重量挙協会
日本アマチュアレスリング協会
日本アマチュア拳斗連盟
日本ラグビー ・フットボール協会
日本蹴球協会
日本ホッケー協会
日本送球協会
全 日本軟式野球連盟
日本排球協会
日本籠球協会
日本庭球協会
日本軟式庭球協会
日本卓球協会
日本ゴルフ協会
(社)日本馬術連盟
日本フェンシング協会
日本バ ドミン トン協会
※未集計の都道府県13
※ 『学校体育関係法令並びに通牒集』
昭和24年6月、300頁
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『終戦二伴フ体錬科教授要 目(綱)ノ 取扱二関スル件』
(通牒)に みるスポーツ教材の重視
主 教 材 補助教材
器械体操 懸垂、跳躍、転回倒立 平行棒、吊輪、鞍馬
走跳投技 短距離、中距離、長距離 棒高跳、砲丸投、円
障害走、幅跳、 高跳、三 盤投、槍投
段跳、短棒跳
相 撲 (男子) 、
送 球
蹴 球 (男子) ・闘球 、庭球
籠 球
排 球 (女子) ノ
水 球
雪 滑 〕難
音楽運動 (女子)
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毎週時数授業科 目 備 考
男 子 女 子
徒手体操34適 当ノ期間
器械体操32二 於 テ遊泳
競 技22ス キーヲ課
遊 戯22ス
球 技22
体操1(徒 手)ダ ン ス 水 泳
体 操II(器械)ソ フ トボ ー ル フォー クダンス
賢レセ艶 驚 ドミ訴 端 外∫李ヤ踏
バスケットボール(柔 道)実 習 ス キ ー
ハ ン ドボ ー ル(剣 道)㌦ スケー ト
サ ッ カ ー 相 撲
ラ グ ビ ー レ ス リ ン グ
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